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    In 1791, with the "Bill of Rights" of the US writing into the Constitution, "the 
accused shall enjoy the right to counsel" in the Sixth Amendment(the right to counsel) 
also becomes part of the Constitution correspondingly.However, during one hundred 
and fifty years after the right to counsel has been written into the Constitution, there is 
little impact on the US judiciary, the content of the right is in a state of stagnation. 
After the 20th century, with emphasis on the prosecution of the rights of the accused, 
the Supreme Court continue to expand the content and scope of the right, which 
established the right to appointed counsel for indigent defendants. 
    In the US, it takes more than one hundred years for the right to appointed counsel 
for indigent defendants to develop.It applies from the death penalty cases to felony 
cases,from sentence of imprisonment to probation cases, from pretrial stage to the 
appeal stage. It develops from a blank sheet of paper to a basic right with rich content. 
    This paper discusses the right to appointed counsel in criminal trial stage in the 
US, trying to clarify the origin and development of the historical context of the 
right ,and to explore conditions and causes of the evolution. In other words, this paper 
explores the following questions: the first chapter, the process of early American 
lawyers and practice in criminal proceedings; how the right to counsel is written to the 
Sixth Amendment of the US Constitution. The second chapter, what is the historical 
evolution of the right during two hundred years; what is the association between the 
the development of the right and the history of the society. The third chapter, the mode 
of execution of the right to appointed counsel in criminal trial stage. The forth 
chapter,what the difficulties and countermeasures is in the implementation of the right. 
At last, this paper appraises its overall assessment of the entire system and draw 
inspiration for the designated defense system in China. 
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